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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Nomor : 59 Tahun 2020
TENTANG :
PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan
penyusunan skripsi Fakultas Syariah, maka dipandang perlu
menetapkan Judul dan Pembimbing Skripsi;
2. Bahwa judul-judul skripsi yang tercantum dalam lampiran
keputasan ini dipandang layak untuk dilanjutkan sebagai
skripsi;
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan






1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut
Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
Hasil Rapat Tim Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi











Bahwa judul-judul skripsi yang tercantum dalam lampiran
keputusan ini dinyatakan sah untuk dilanjutkan sebagai skripsi;
Menunjuk dan mengangkat saudara-saudara yang namanya
tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dosen
pembimbing skripsi mahasiswa;
Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) semester yaitu semester genap
TA 2019/2020 dan semester ganjil TA 2020/2021 dengan ketentuan
segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini.
Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada
DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2020;
Ditetapkan di : J e m b e r
Pada Tanggal : 21 September 2020
Dekan,
Muhammad Noor Harisudin
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.









Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Akademik 2020/2021
No Nama NIM Program Studi Judul Skripsi Dosen Pembimbing
1. Muhammad Bayhaqi S20173026 Hukum TataNegara




2. Muhammad Arsyad S20171048 Hukum Keluarga Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan (Perspektif SyekhArsyad Al-Banjari)
Dr. MUHAMMAD
FAISOL, S.S., M.Ag.
3. Sisil Isnaini S20171072 Hukum Keluarga
Awan Teklek Mbengi Lemek: Dampak Istri Sebagai
Buruh Industri terhadap Kewajiban mengurus




4. Alfiyatul Laeli S20171042 Hukum Keluarga
Urgensi Pemikiran Kesehatan Pra Nikah Bagi
Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kantor




5. M. Alal Marotib 083142044 Hukum EkonomiSyariah
Sistem sewa kamera DSLR menurut UU No 8 tahun
1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus di
desa Sempusari Kaliwates Jember)
Dr. SRI LUMATUS
SA'ADAH, M.H.I
6. Mukhtar Hanafi S20172037 Hukum EkonomiSyariah
Perspektif maqasid al syariah dan fiqh nusantara





7. Zakiyyah Ilma Ahmad S20172003 Hukum EkonomiSyariah
Analisis Fatwa DSN MUI No 10/DSN- MUI / 2000
tentang akad wakalah terhadap metode pembayaran
cash of delivery (COD) melalui jasa ekspedisi
BUSRIYANTI, M.Ag
8. Siti Nur Kholifa S20172013 Hukum EkonomiSyariah
Tanggung jawab pemilik toko terhadap penualan
produk kadaluarsa ditinjau dari UU Perlindungan




9. Fina Zahratul Ifah S20172071 Hukum EkonomiSyariah
Perlindungan konsumen dalam pemasangan label
produk kripik singkong perspektif UU no 8 tahun 1999





No Nama NIM Program Studi Judul Skripsi Dosen Pembimbing
10. Muhammad Lutfi S20162029 Hukum EkonomiSyariah
Problematika praktek gadai tanah berantai dalam
kajian fiqh muamalah dan KHES (studi kasus desa
Plereyen kec. Sumberjambe kab. Jembet)
Dr. H. SUTRISNO
RS., M.H.I
11. Muhammad Bayhaqi S20173026 Hukum TataNegara




12. Moch. Badrut Tamam S20163003 Hukum TataNegara
Implementasi UU No 17 Tahun2018 tentang Peran
Camat dalam Pembinaan Desa perspektif Fiqh Siyasah
(Studi Kasus Di kecamatan Mayang kabupaten Jember)
Dr. ISHAQ, M.Ag
13. Alim Hidayat S20163018 Hukum TataNegara
Tinjauan Yuridis tentang Peran Kepala Desa Dalam
Pembentukan dan Pemberhentian Aparatur Desa
Dalam UU No 6 Tahun 2014
Dr. H. PUJIONO,
M.Ag
14. Sakinah Ayu DwiKurliana S20173007
Hukum Tata
Negara
Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Sempolan dalam
Penyaluran dana desa Di Masa Pandemi Covid-19
sesuai dengan permendes No 6 tahun 2020
Dr. SRI LUMATUS
SA'ADAH, M.H.I
15. Dewi Nur SintaSugiana S20173082
Hukum Tata
Negara
Strategi Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi Dalam
Menekan Angka Golput Pemilihan Kepala Daerah




16. Fitria Istiqomah S20173001 Hukum TataNegara





17. Dwi Putri FatimaTzzahro S20173037
Hukum Tata
Negara
Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu




18. Jessica Eraviana S20163002 Hukum TataNegara
Implementasi Konsep Good Governance berdasarkan
Peran Kepala Desa dalam Memajukan pembangunan





No Nama NIM Program Studi Judul Skripsi Dosen Pembimbing
19. Izzah Qotrun Nada S20173045 Hukum TataNegara
Green Tax Sebagai Bentuk Peran Negara Dalam
Pelestarian Lingkungan Hidup Guna mewujudkan
Good Environmental Governance di Indonesia
Dr. H. NUR SOLIKIN,
S.Ag., M.H
20. Ravidatul Mutaqilah S20173040 Hukum TataNegara
Optimalisasi Fungsi dan Hak Badan Permusyawaratan
desa Menurut uu no 6 Tahun 2014 Tentang Desa
dalam Sistem Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di desa
Sukamakmur Kecamatan ajung kabupaten jember)
ROBITUL FIRDAUS,
S.H.I., M.S.I., Ph.D
21. Ela Aprilya Sandi S20173011 Hukum TataNegara
Urgensi Ratifikasi Konvensi International Labour
Organization Nomor 183 Tentang Perlindungan
Maternitas Berdasarkan UUD !945
INAYATUL ANISAH,
S.Ag, M.Hum.
